






























研究成果の概要（英文）：According to case study on  human resource management, career 
formation, and human resource development, two type of firms were found out. That is (a) 
Internal Labor Market (ILM) typed firm, and (b) Occupational Labor Market (OLM) typed 
firm. Compare with ILM typed firms, OLM typed firm’s level of in-house skill training and 
development are low. So, we can get policy implication that some supports for OLM typed 
firms in terms of skill and career formation are needed.  
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(2)ILM 的対応と OLM 的対応の仮説 






























以下では、ILM 的性格の強い A 社と OLM
的性格の強い B 社の事例調査結果及び含意
を紹介する。 
第 1 は会社プロフィールである。創業は B
社がやや古いが、会社設立は A 社と B 社とも
1950 年代であり、ほとんど同じ時期である。
その意味で社歴に大きな差異はない。 
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